



























































































留学生 3年生 3名 
①14名 






2016年 12月 17日 
①9:30〜10:10 
②10:25〜11:05 










































































































dào fú」（福を逆さにする）と「到福 dào fú」（福が到来する）が同じ発音になることから。
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回 担当学生の感想コメント








第 2回 ・ いい経験になった。
・ もっと勉強しなくてはと感じた。
・ 楽しんでもらえたのがうれしい。
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参考資料１（2016年の学生 K/I/Mの 3名が実際に作った授業案） 
 
第１回	 2016年８月２日（火）キャンパス見学会	 4－102にて（30人教室） 
 
教職課程の学生による中国語スペシャルレッスン  
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参考資料 2（2017年の学生が作成したプリント。2018年も使用） 
自己紹介カード




Wǒ xìng                ．Nín guìxìng？ 
A:我 姓         。 。您 贵 姓？
（わたしは です。あなたのお名前（苗字）
は？）
Wǒ xìng   Qǐng duō guānzhào. 
B:我 姓 。  。请多关照！
（わたしは です。よろしくお願いします。） 
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